


















     Dr. Stohl Róbert történész 
Művelődéstörténész, könyvtáros, történelem szakos tanár, atlétika 
sportedző. Elsősorban a 18-19. század fordulójának irodalom- és 
neveléstörténeti témáiban publikál, de a hazai német kisebbség tör-
ténetével, illetve a kárpát-medencei Hungarica nyomtatványok ku-
tatásával is foglalkozik. 
Kérem, mondja el, mi a kutatási területe, ho-
gyan kezdődött a témája iránti érdeklődése, 
és hogyan kapcsolódik mindez a mostani 
konferenciához?   
Történészként mindig is erősen érdekelt eleink 
élet- és gondolkodásmódja. Disszertációm 
alapja egy Festetics Györgyhöz kötődő iro-
dalmár, péteri és téthi Takáts József elveszett 
hagyatékának részleges rekonstrukciója. Az 
előkerült levéltári dokumentumok meglehető-
sen sok területen engednek bepillantást a 18. 
század végi arisztokrácia mindennapjaiba, így 
a szabadidő eltöltéséről is rengeteg információ 
szerepel elrejtve az iratokban. A konferencia 
kitűnő lehetőségnek kínálkozott ezek rendsze-
rezésére. 
 
Összefoglalná röviden az előadását? Ponto-
san miről szólt és miért éppen ezt a témát 
választotta? 
Előadásomban a szabadidőnek a 18. századi 
magyar arisztokrácia neveltetésében betöltött 
szerepével foglalkoztam, Festetics László pél-
dáján keresztül. Szerencsém volt a Magyar 
Országos Levéltárban sok kapcsolódó iratot 
feldolgozni disszertációm megírásakor. Na-
gyon érdekes látni, mennyire aprólékosan el-
tervezett jövő várt az ország leendő nagyjaira, 
és a legmodernebb korabeli pedagógiai elvek 
lenyomatát észlelni a nevelés folyamatában - 
illetve nyomon követni e tervek megvalósulá-
sát vagy épp meghiúsulását. Szabadidő, mint 
olyan, akkoriban nem igazán létezett: minden 
egyes percet igyekeztek kontrollálni és a pe-
dagógiai célok elérésére fordítani. Festetics 
László esetében a társasági élet során elsősor-
ban a szellemi rekreáció játszott szerepet. A 
kisebb kirándulások, illetve az évente rendsze-
resen, a nyári szünetben tett hosszabb utazások 
pedig, egyrészt a mai kulturális turizmus foga-
lomkörébe tartoznak, másrészt az egészségfej-
lesztés korszerű elemei is fellelhetők bennük. 
Kiemelt szerepet kapott a nevelésben az egész-
ség és a testi erő fejlesztése, a különféle (első-
sorban katonai) sportok művelése. 
 
A konferencia mely előadásai tetszettek leg-
inkább Önnek, és miért? 
Karl Spracklen professzor nagyon is aktuális 
témát mutatott be, egy számomra kevéssé is-
mert területről - a Star Trek rajongók világáról 

















tetszettek a spiritualitás és szabadidő kapcsola-
táról szóló előadások, amelyek közül Kamarás 
István professzor úr előadását szeretném ki-
emelni. 
 
Gyakran jelenik meg hasonló rendezvénye-
ken? 
Gyakorinak nem nevezném, de évente 1-2 
alkalommal előadok konferenciákon. Ez, ter-
mészetesen, a lehetőségektől is nagyban függ. 
 
Mi volt az oka annak, hogy jelentkezett erre a 
konferenciára, és hogy érezte magát? 
Mint említettem, a disszertációm kapcsán sok 
levéltári forrásra akadtam, amelyek hasznos 
adatokkal szolgálnak a konferencia fő téma-
körében, így örömmel vettem, hogy lehetősé-
gem nyílik bemutatni kutatásom eredményeit 
azon a karon, amelyhez sok szállal kötődöm. 
Számomra a ’JUGYU’ az alma mater, mivel 
2000-ben itt szereztem meg az első diplomá-
mat könyvtár-történelem szakon, valamint itt 
tettem meg az első lépéseket a kutatói pályán, 
dr. Kováts Zoltán és dr. Monok István tanár 
urak segítségével. ◄ 
Az interjút készítette: Szalai Dóra 
       rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakos hallgató 
A keszthelyi Festetics Kastély  
